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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
pendidikan dan pengalaman kerja terhadap motivasi kerja dan prestasi kerja di Kantor 




Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah karyawan divisi operasional di Kantor Cabang BRI Surabaya Kaliasin. Sampel 




Hasil perhitungan data kuesioner dengan program SPSS 18 menjelaskan bahwa 
secara simultan dalam analisa jalur, variabel bebas dalam penelitian ini yakni pendidikan 
dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, dengan t-hitung 
3,866 dengan sig 0,000 untuk pendidikan dan 3,150 dengan sig 0,003 untuk pengalaman 
kerja; pendidikan dan pengalaman kerja juga berpengaruh signifikan terhadap variabel 
terikat yakni prestasi kerja, dengan t-hitung 2,764 dengan sig 0,008 untuk pendidikan 
dan 3,013 dengan sig 0,004 untuk pengalaman kerja; sedangkan motivasi juga 
berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja dengan t-hitung 6,312 dengan sig 0,000. 
Dari hasil pengujian koefisien jalur, motivasi kerja merupakan variabel dengan pengaruh 



















“INFLUENCE OF EDUCATION AND WORK EXPERIENCE TO WORK 
MOTIVATION AND WORK ACHIEVEMENT OF KANTOR CABANG BRI 



















This research aims to determine whether there is the influence of education and 





This research uses a quantitative approach. The population this study were 
employees of the operational division of Kantor Cabang BRI Surabaya Kaliasin. 




The result of questionnaire data calculation using SPSS 18 explains that 
simultaneously on the path analysis, independent variables in this research the 
education and working experience has a significant effect on the work motivation with 
t-count 3,866 with 0,000 sig for education and 3,150 with 0,003 sig for work experience; 
education and work experience has a significant effect too on the dependent variable, 
work achievement with t-count 2,764 sig 0,008 for education and 3,013 sig 0,004 for 
work experience; then motivation has a significant effect to work achievement with t-
count 6,312 sig 0,000. From the test result of path analysis coefficient, work motivation 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 
sesuai dengan perumusan masalah sebagai berikut : 
 
1. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, 
dilihat dari nilai thitung (3,866) > dari ttabel (1,682),maka dapat 
dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari 
variabel pendidikan terhadap motivasi kerja di Kantor Cabang BRI 
Surabaya Kaliasin sebesar 46,1%. 
 
2. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 
kerja, dilihat dari nilai thitung (3,150)> dari ttabel (1,682),maka dapat 
dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari 
variabel pengalaman kerja terhadap motivasi kerja di Kantor Cabang 
BRI Surabaya Kaliasin sebesar 37,5%. 
 
3. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja 
kerja, dilihat dari nilai thitung (2,764)> dari ttabel (1,682),maka dapat 
dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari 
variabel pendidikan terhadap prestasi kerja di Kantor Cabang BRI 













4. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
kerja kerja, dilihat dari nilai thitung (3,013) > dari ttabel (1,682),maka 
dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari 
variabel pengalaman kerja terhadap prestasi kerja di Kantor Cabang 
BRI Surabaya Kaliasin sebesar 38,9%. 
 
5. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja 
kerja melalui motivasi kerja, dilihat dari nilai thitung pendidikan 
(2,764) dan thitung motivasi (6,312) > dari ttabel (1,682),maka dapat 
dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari 
variabel pendidikan terhadap prestasi kerja melalui motivasi kerja di 
Kantor Cabang BRI Surabaya Kaliasin sebesar 31,9%. 
 
6. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
kerja kerja melalui motivasi kerja, dilihat dari nilai thitung pengalaman 
kerja (3,013) dan thitung motivasi (6,312) > dari ttabel (1,682),maka 
dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari 
variabel pengalaman kerja terhadap prestasi kerja melalui motivasi 
kerja di Kantor Cabang BRI Surabaya Kaliasin sebesar 26%. 
 
7. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 
kerja kerja, dilihat dari nilai thitung motivasi (6,312) > dari ttabel 
(1,682),maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
secara parsial dari variabel motivasi kerja terhadap prestasi kerja 










Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat diambil saran sebagai 
berikut : 
 
1. Bagi Bank BRI 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan adalah sebagai 
berikut : 
 
a. Bank BRI agar lebih meningkatkan kualitas para pekerjanya dengan 
melakukan seleksi yang lebih baik lagi. Salah satunya mengenai 
prasyarat untuk menjadi pekerja, dimana pada umumnya latar 
belakang pendidikan beserta pengalaman kerja menjadi poin yang 
penting. Yang perlu disoroti terkait pendidikan adalah mengenai 
kesesuaian jurusannya, karena pada saat ini semua jurusan dapat ikut 
bergabung bekerja menjadi pegawai bank. Tentu ini bagus bagi para 
lulusan yang sedang mencari pekerjaan selepas masa kuliahnya, 
akan tetapi apabila kesesuaian jurusan dapat lebih di utamakan 
kepada para lulusan di bidang yang berkaitan dengan dunia kerja 
perbankan, dengan harapan hasil kinerja yang didapat nantinya lebih 
optimal. 
 
b. Selanjutnya untuk meningkatkan prestasi kerja para pekerja, selain 
dengan memotivasi secara positif baik dengan yang bersifat materi 
maupun tidak, pihak perusahaan juga diharapkan dapat menciptakan 
atau mendukung suasana kerja yang kondusif bagi para pekerja serta 
dengan adanya peluang-peluang untuk maju bagi para pekerja itu 








2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
 
Mengingat pada penelitian di atas, dimana pendidikan, pengalaman kerja 
memiliki pengaruh terhadap pencapaian prestasi kerja baik secara langsung 
maupun tidak langsung dengan melalui motivasi kerja, maka untuk peneliti 
selanjutnya diharapkan tetap dapat menggunakan variabel-variabel tersebut di atas 
atau memberikan tambahan variabel untuk menggali lebih dalam mengenai faktor 
pencapaian dari prestasi kerja. Selain itu peneliti selanjutnya dapat 
mengembangkan hasil dari penelitian ini, salah satunya dengan menggunakan alat 
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